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ABSTRACT
ABSTRAK
Telah dilakukan penelitian tentang efek persentase perekat terhadap kualitas briket bioarang tempurung kemiri dan kulit asam jawa.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualitas dari briket bioarang tempurung kemiri dan kulit asam jawa berdasarkan uji kadar
air, rapat massa, nilai kalor, porositas, nyala api dan efisiensi pembakarannya. Pada pembuatan briket arang dari tempurung kemiri
digunakan perekat kanji dengan variasi perekatnya 40%, 50%, dan 60% atau sama dengan 8 g, 10 g dan 12 g dengan ukuran butir
20 mesh, 40 mesh, dan 60 mesh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kadar air terendah diperoleh pada massa perekat 8 g atau
40% perekat dengan ukuran butir 60 mesh yaitu 14% dan kadar air tertinggi diperoleh pada massa perekat 12 g atau 60% perekat
dengan ukuran butir 40 mesh yaitu 26,4%. Rapat massa tertinggi diperoleh pada massa perekat 8 g atau 40% perekat dengan ukuran
butir 60 mesh yaitu 1,17 gr/cm3 dan rapat massa terendah diperoleh pada massa perekat 12 g atau 60% perekat dengan ukuran butir
20 mesh yaitu 0,99 gr/cm3. Nilai kalor tertinggi dihasilkan oleh massa perekat 12 g atau 60% perekat dengan ukuran butir 60 mesh
yaitu 65325 kal dan nilai kalor paling rendah dihasilkan oleh massa perekat 8 g atau 40% perekat dengan ukuran butir 20 mesh
yaitu 19095. Nilai porositas briket yang terendah diperoleh pada massa perekat 12 g atau 60% perekat dengan ukuran butir 60 mesh
yaitu 12,06% dan nilai porositas tertinggi dihasilkan oleh massa perekat 8 g atau 40% perekat dengan ukuran butir 20 mesh yaitu
50,39%. Nilai efisiensi pembakaran briket diperoleh sebesar 2,067%. Nyala api briket yang paling tahan lama penyalaannya
terdapat pada briket dengan massa perekat 10 g atau 50% perekat pada ukuran butir 60 mesh yaitu 6 menit 45 detik dan
dibandingkan dengan nyala api dari arang tempurung kelapa hanya 1 menit 20 detik. 
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